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???. 2. ?????????????? ????????? ?? ?????????? ??????????:
? -????? «Binzel»; ? – ????????????????? (Cu+C+ Si 3 N 4 + Al 2 O 3 +T
????? ?? ???????? ?????????? ???? ?? ??? ??????? ??????, ??? ????????????
???????????? ????????? ?????? ?????? ??????????????? ?????????? ? ???????? ?
??????????? ????????: ????????????? ????? ????????????? ???????, ???.3 ?; ????????????
?? ??????? ??????; ???????????? ????? ????????; ??????????? ??????????????
?????????????? ??????? ??????? ??????????. ??????????? ??????????????, ?????????
??????? ??, ??????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ??????????, ????????? ?
???????? ?????????????????? ???? ???????????? ??????? (???) ??????????????? ???????
??????????.
?) ?) 
???. 3. ?????????????? ???????? ??????????, ?????????????? ? ??????????????
???????????? ? ????? ?? 2 +Ar: ? – ???????????????? ??? ?????? ?? (????? 40 %). 
??????? ???????? ?????????????????? ??? ??????????????
??????? ??????????? ???????? ???????? ???????????? ?????????? ??????
?????????????? ??????? ?????????? ????????? ?????????????? ?????? ???????????? ???,
????????? ??????????????? ? ???????? ?????????? ? ???????????? ?????????, ??? ????????
?????????? ?? ???????. ???????, ???????? ???????????? ?????? ??, ??? ?????????? ??
???????, ???????? ??????????????.
?) ?)
???. 2. ?????????????? ????????? ?? ?????????? ??????????:
? – ????? «Binzel»; ? – ????????????????? (Cu+C+ Si 3 N 4 + Al 2 O 3 +Ti)[1]. 
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??????. ?? ???????? ??????? ?? ?????????? ?????, ? ????????? ??? ???????????
??????????? ????????? ??????????? ???????? ?????, ???. 4. 
?) ?)
???. 4. ?????????? ?????????????? ????????? : ?- ?? ?????????? ??????????
( Cu+C+ Si 3 N 4 + Al 2 O3 +Ti), [1]. ?????? 12 ???.; ? - ?? ????. ?????? 5 ???.
????? ?? ? ???????? ?????????? ?? ??????? ???????? ?????????? ??????????? ??
?????? ? ???????????? ??????????? ?????????, ??????? ???????? ? ???? ??????? ????, ???. 5. 
????? ??????????????? ?????????????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ??????
??????, ????????? ???????? ??????, ??????? ??????????? ?????????? ? ??. ????????, ? ?.
?. ?? ?????????? ?? ???????? ?? ?????????????. ?? ?? ?????????? ?????????? ?? ??????
???? [1–9,11–17] ???????? ?????????? ????????????? ?????????????, ?????????????? ??
???????????? ???????????? ?? ????????? ? ?? ?? ????, ? ????? ?? ?? ??????? ?
?????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???????????? [2–17]. ? ????? ???????????????
??????? ??????? ???????????? ??????? ????, ??????????? ???????????????? ??????, ??????
??????????? ?????? ? ??.. ?????? ???????????? ????????? ?? ?? ?????????? ??????????
??????? ?? ?????? ?? ?? ??????????, ?? ? ?? ??????? ?? ?? ???????? ???????????
????????????? ????????, ? ?????, ??? ? ?????? ??, ?? ??????? ?? ????????????.
??????????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ?????????, ??????? ?? ?? ???????????
?????, ???????, ? ????? ???????????? ??????.
????????? ??????? ????????? ?? ?? ?????????? ?????????? ???????????? ???????
?? ?????????? ????? 7–10 % [3–7]. ????? ???????? ?????????? ???????????????
???????????? ?????????? ?????????????? ? ???? ??????????? ?????????????? ????????
??- ??????????? ?????????. ??????????, ??? ??? ?????????? ?????????? ?????????????
??????????. ???????? ????????????? ??? ?????????? ???????????? ??????? ????,
????????????? ?????????. ??????????? ???????? ? ??????????? ?????????? ?????????? ??
????????? ????????? ?????????? ????????? ??.
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???. 5. ????? ?????? ??: 1 – ???? ??; 2 – ??????????? ?????????;
3 – ??????? ??????????? ?????????????? ???????? ?? ? ??????????? ?????????;
4 – ?????????????? ????????? ?? ???????? ??????? ??; 5 – ????????? ????.
??? ???????? ? ????????? ????????????????? ?????, ??????? ??????????
??????????????? ? ???? ? ??????????? ? ?????????? ???????, ??? ???????? ? ???????????
????????????? ?????????? ????? ????. ?????? ? ??????? ?????????? ???????? (85–1030°?)
??????? ?? ??????? ???????????? ? ?????????? ?????.
???????? ????????????? [20], ??? ? ???????? ???????? ????? ??? ???????? ?????
????? ???????????? ???????, ?????????????? ? ?????????? ?????????? ??????????
?????????? ?? 15–20 % ?? ????????? ? ?????????? ????????? [20]. ????????? ?????????
????? ???????? ????????? ??? ?? ?????????? 7,8–8,0?/??2 . ??? ?????????? ?????????? ??
4–5 % ????????? ?? ?????????? ??????? ?????????????? ????????? [2]. 
?????????? ????????????? ??????? ????? ?? ? ??????????? ?????????? ??????????
??????????????? ?? ?? ???????, ???. 6. 
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??????????? ?????????????. ??? ??????????? R .??? ????????? ????? ??????? ?? ??????????
??????????? ????????? ??????. ????? ?????? ??????????????? ???????? ?????????
???????????? ????????? ???????? ? ?????????????? ?????????, ?????? ????? ???? ?
????? ????????????? ??? ??????????????? ?????????????. ??????? ????????????? ??????
???????? ?????????? ??????????? ?????????????, ??????? ?????? ?????????????? ????????.
?????????? ??????????? ?????? ? ????????????? ?????????? ?????????????? ????????
??????????? ??? ????????????? ?????????? ????????????? ?????????, ??? ????????????
?????????? ??????? ?????? ?? ???????? ?? 8–10 %. 
????????, ??? ?????????? ????????????? ??????? ?????????? ??????????????? ??
??????? ???????????? ??????????? ????????? ? ??, ??. ???.6., ???? ?????? ?? ???????????
??????????? ????????? ??????? ?????????. ????????, ??????? ?? ??????????? ??
???????? ?????????? ???? FeO ???????? ???????? ??????? ?????????????? ????????, ???
??????????? ? ????????? ???????????? ??????? ????????? ???? ? ???????? ??????????
??????????????. ?? ???????? ?????? ? ??????????? ??????????? ????????? ???????
???????????? ????? (?????????) ??? ???????????. ??????, ??? ????????? ???????????????
??????? ???????????? ??????? ?????????? ? ???????????, ???????? ???
?????????????????? ?????? ? ????? CO 2 +Ar ????????? ?????????????? ?????? ??? ?
????????? ????????.
????????????? ?? ?? ?????????? ?????????? [2], ? ?????? ??????? ??????? Si3 N 4 ?
Al 2 O 3 , ??????????????? ?? ????????? ?????? ?? ???????????? (2–3 ?) ????????????
??????????? ???????????? ?????????, ??????? ??? ?????????? ????????? ?? ??????????.
??????? ????????? Si 3 N 4 ? Al 2 O 3 ???????? ??????????? ??????????? ?????????, ??? ???
??????? ???????, ???????? ?????????? ????????????? ??????? ???????????? ?? ?
??????????? ?????????.
???????????? ????????? ?????? ?? ???????????? ? ????????? ????? ??????????????
??????? ?? ?????? ???????? ?? ???????, ??. ???. 4. ??? ???????? ????? ????????????
????? ??? ?????????? ?? ?? ?????? ? ????????? ??????? ??? ???????????.
?????????, ? ???????? ??????, ?????????? ?????????? ?????????????? ????? ??
???????? ??????????????, ? ???????? ??????, ??. ???. 4 ???????? ?????????? ???????????
????????? ?? ??? ???????????? ???. ?????????? ???????????? ????????????? ?????????
?????? ?????? ??????????????? ??????? ??????????, ? ?.?. ???????????? ??????? ??
????????????. ????? ?????? ???????? ? ????????? ????? ??????? ???, ???????,
???????????? ???????????? ??? ???, ??????? ?????????? ?? ???????????? (??. ???. 3) . 
????? ????????, ??? ????????????? ????????? ?????? ?????? ???????????????
??????????, ???????????? ???????????? ???????????? ?? ???????? ? ?? ?????????
???????? ???. ?????????? ?????????? ???????, ??????????????, ???????????? ???????????
??????????? ???????? ???, ? ?. ?. ???????????? ??????? ???????? ??????????????????, ??.
???. 3 ??????? ?? ??????????? ?????????????? ? ???? ????? ??????? ????????????
??????? ???. ??????????, ??? ????? ???????? ??????? ????????? ?? ?????? ???????
???????????? ????????? ??????? ? ????????????? ??????? (???.7?). ??????? ????????
?????????????????? ????????, ????????? ??? ?????? ??, ??????????????? ???????????????
???????-????????? ??????????, ???. 7?.
???????????, ??? ??????? ?????????? ? ???????? ??????????? ???????? ???????????,
??. ???. 3, ???????????? ? ??????? ???????, ??? ??????????, ????????????? ???
???????????, ???. 8. 
??????
 1. ??????????, ??? ????????????? ?? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????? ????
????????, ????? ?????????? ????????????? ?? ??????, ????????? ???????????? ????????
??????.
           2. ???????, ??? ????????????? ?? ?? ?????????? ?????????? ????????????
????????? ??????? ?????????? ?? ??????????????? ????????? ?????? ? ??????????
Выводы
1. Установили, что использование ТМ из порошковых материалов на основе меди
вызывает, путем уменьшения интенсивности их износа, повышение стабильности процесса 
сварки.
2. Выявили, что использование ТМ из порошковых материалов обеспечивает получение
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сварных соединений из теплоустойчивых перлитных сталей с уменьшеной исходной 
дефектностью, которые в меньшей степени повреждаются при их длительной эксплуатации в 
условиях ползучести и малоцикловой усталости.
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HANDLING CONDUCTIVE MOUTHPIECE WELDING TORCHES
V. V. DMITRIK,  D-r Scie. Tech., Pf.,  N. S. EVTUSHENKO
The features of the current supply mouthpieces welding torch and semi-automatic. The ways 
to improve their chemical composition to reduce the degree of wear, thus reducing the initial defects 
in the resulting weld joints of heat-resistant pearlitic steels and reduce damging in their long-term 
operation. 
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SOME ASPECTS OF ECONOMY OF THERMAL ENERGY ARE IN THE CLOSED 
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The qu stions of economy of thermal energy are examined due to creation of algorithm of the 
optimum distributing of thermal energy f r one of objects of the system of centralized teplos abzheniya 
(SCT) – central thermal point (CTP) between individual thermal points with the systems of heating
(ITP with With).
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